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1 Un enseignant de l’Institut universitaire des Études orientales de Tachkent se penche sur
l’histoire de la pédagogie du persan comme langue étrangère en Ouzbékistan, en éludant
complètement l’épineux problème de l’enseignement du tadjik dans ce pays doté d’une
importante communauté persanophone.
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